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CONCEPCIONES SOBRE EL PENSAMIENTO VARIACIONAL EN 









El	 centro	 de	 interés	 son	 concepciones	 sobre	 el	
pensamiento	variacional	en	docentes	de	matemáHcas	de	
educación	 media	 en	 Bogotá.	 Se	 toma	 como	 referente	 la	
teoría	 de	 la	 socioepistemología	 y	 como	 método	 un	
estudio	de	caso.	El	trabajo	se	desarrolla	con	docentes	que	









En	 la	 prácHca	 docente	 los	 profesores	 ponen	 de	 maniﬁesto	 sus	 concepciones	
inﬂuenciando	 así	 sus	decisiones	 y	 acciones	 en	 la	 clase	 de	 las	 cuales	 con	 frecuencia	 se	










































Desde	 la	 teoría	 socioepistemológica	 las	 concepciones	 están	 ligadas	 a	 un	 saber	 en	 uso	
regido	por	una	prác@ca	social	inmersa	en	un	contexto	cultural,	histórico	y	social.		
	
Las	 concepciones	 son	 entonces	 un	 producto	 del	 conocimiento,	 las	 creencias	 y	 las	















El	 Pensamiento	Variacional	 exige	 un	 reconocimiento	 y	 una	 comprensión	 de	 elementos	
como	 el	 cambio,	 la	 covariación,	 sistemas	 de	 relación	 y	 la	 forma	 como	 éstos	 son	
modelados	 de	 subprocesos	 de	 la	 realidad	 (Vasco,	 2003),	 el	 PV	 en	 este	 orden	 de	 ideas	
debe	ser	dinámico	encaminado	a	la	estructuración	de	modelos	matemáHcos.		
	
La	 diﬁcultad	 en	 reconocer	 y	 comprender	 los	 elementos	 mencionados	 anteriormente	
radica	 en	 que	 regularmente	 los	 docentes	 Henden	 a	 centrarse	 en	 objetos	matemá@cos	
que	 no	 les	 permite	 visualizar	 el	 carácter	 variacional	 del	 cálculo	 (Caballero	 y	 Cantoral,	
2013a),	 	además,	porque	el	PV	 	suele	 	presentarse	como	un	cúmulo	de	conocimientos	
fracturado	 y	 comparHmentalizado	 	 que	 impide	 el	 acceso	 a	 un	 campo	 de	 conceptos	







Concepciones	 de	 profesores	 en	 relación	 a	 algún	 objeto	 matemáHco	 (Cruz,	 CrisHna	 y	
Torres,	Amalia,	2008),	(Cortes,	Jaime	y	Sanabria	Fabio,	2012).	





































Ítem	3 Cuénteme	de	eventos	 signiﬁcaHvos	que	haya	 tenido	usted	en	 torno	a	 las	
matemáHcas	en	su	vida	escolar. 
Ítem	4 Indique	 la(s)	 persona(s)	 que	 inﬂuyeron	 signiﬁcaHvamente	 durante	 su	
formación	 escolar	 en	 torno	 a	 las	 matemáHcas.	 ¿De	 qué	 manera	 lo	
hicieron? 



























	Ítem	0 Reconoce	 usted	 el	 término	 pensamiento	 variacional?,	 ¿Que	 elementos	 considera	 le	 permiten	 reconocerlo	 o	
iden@ﬁcarlo? 
Ítem	1 Del	 siguiente	grupo	de	 términos	por	 favor	 indique	que	 recuerda	y/o	 los	aspectos	 claves	por	 los	 cuales	usted	 los	
reconoce.	
Cambio	,Razón,	Variable	y	Constante,	Patrones	generalizaciones,	Ecuaciones	e	inecuaciones,	relaciones	de	igualdad	




Ítem	3 Indique	 ¿Qué	 Hpo	 de	 acHvidades,	 procesos,	 desarrollos,	 ejercicios	 o	 problemas	 plantea	 usted	 a	 sus	 estudiantes	
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